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To P' .. aadl.nc:e wltb 
lh. CooIW.. llw '1'."'~ 
........... tolD. I_por· 
I •• t _', IlIftllIP:nc:, , nd 
_a1t 0.. '-our or ",inlill 
that .. , Aft tM "...Id,nt·, flIn........ ~ 'l'''..-.e 
,.1111 ... ,,..,, d_ .. If 
It _,. .... tlllll, "'lib t" 
_II, of u.. It I ... ot .. 
.... t. ft, u..w It 
"",tIM_ ......... nl 10' 
, outll at to ,,..W,,,t or 
kilte' r-II .... tIM __ 
'I ••• t1t, - "tw",t,.f .. 
....... "'," '"'" 0'" _, 
1M ....... tquad.,. It. 
~ of )'011'" _. 
aMI _, .. .,.. waldllS" 11111' 
til .rur H_ V"a'· . .... , to 
.tart to ~ . ... l tit, ..... " t •• 
"'tI, 1>.«."", 10. aN u.t. 
..,..t deftlt ... , 1M d~,... 
", e, t 1II,.te,lb .oI1,t4. tnt.. 4&..01',,". £"'''' 
Kitool 110 ... d art Oil an 
"a,.,.l,... .... at Il00'' .. PH-
,Itlie. You.lII.no ,ollr· 
Mtr IM.,. ..... "t In tM '..tu. 
Thill _lIf ' '0il come. Ih, 
aOlmlt ,1.111 leI on II IHI)' 
I I)JI. 'rhll" I. unl, une be,I 
ll",e tAt .. ke a th ll roll.b 
lIIu III ), •• ,rnln, Ct. ...... llcial 
ec.llrM hlle anti It I. nowl 
"ut olf cumin, on. month 
and ,Oil ,.ut oil tI,... ln, a 
.... r)' on. month. Com. un 
IOlIIorr ... w 0' 'n, d.,. 
No. I, the lien. w .tart 
,Ollt pttpanaUon to beebm • 
, l*kkHJK't II , a 8teno,,.· 
phlr. T't ... , and Mlllm.,.. 
tuol', nGthl", to do with It.. 
Wh, w.lt IIlItli atte, Chri", 
111 .. 1 UI .. , .ctln cia_II 
.IId bll.,. fillII.,.tent tHt h, 
",.. a,' bt'l rud, ' . r '011 
now. A Ifoud potlt",n with 
" ' .. ~ ,~!' I, "' j: '~ .. ,';I . ... ;: .... 
'"tar, I, pu rehDIMI b, Ih, 
plt .. nL" 
'" ~~ dMIP: I.~, .. t .................................................................................. .., 
-. 
IIOARO 
Thl!4veragl! prl"" 
01 boartl ".u .. 
,. C_.,""'" Tn. Whe" To C_ 
O~/_, 
4. 1m 
St_lilt detlria. to tat. CoI~ wo,k hi,. .. , , nllr btf.ra 1M optnill. II f a .... ""ft ud ... , e .... ,lle.· 
do. In eo._fC'laI .abs.cu .ot .r CoII~ rll.,11 but .bleh ar~ w be .. mplttN II, th t Colle" "lId. "l and 
whlelil .,. ... IIotMlltial . .. ,n .... ntlal .. an, .. bJ~ ., ,11'1, 
To Fonner Students of Filtp Years Ago (lr of Last Year 
WItt:D 1t111 .. ere bere, 10U be.,d ",b1 'IJetlCh", and J1rol,heeies re, 
pnliDS I.he tutu,. of this inatilutiob. Some of Ihe .,1,..1111. of olher days 
are now ftlllitieL SoIae of 10U let • hi,h ,.111" UfJI1II th,. .pitif ,n" Ih .. 
work of lite iutitution when )'fllI " "t'ft I ... ,.., Tlt(~ or 11<1 10 . Ilfllli ilJl 
•• n'lt-.tbl hal been e<ftlu" ill~1 are " ' 111'" 10 It 11 YOII Ihl' " 011 ('a" look 
with .till JDOOrt ."ide 111"'11 iu .~llli!illm""'" Thtc ~ IIfll a oo._~t 
without. _kinr. We lIa\" strow" 10 lie Ollt of the IInrf!!f1 Mhool!l ." 
the lind in the wo,ld llIfl "' ... hi"" d/.llle MImI' Ihinir'l ,,""er 11le"II'letl 1" 
IDT olMr p,il'.te tornrnerei. 1 ooe hool 
The 6tld frobl whif.h ... Iitaw '1 1I<k-111~ .... n_I.IIII, I' IJlanr.·_ II i. 
DOW nolhinr unU!ulI 10 hut' II I't!tj! ,. Inlt mllfle of IIlutiell u fl'lIln " ~tllt" 
handred., of mils '.lIf W .. '" ,;oon<IIrI~ I!'t1IdlllllN nlll 10 III ,lIIn" II I the 
ffiu nt..,.. 
In adtlillo .. to Ih .. iIllIJ,"" ellell to( we I"w .. ull, l .. in II\liltlinu~ " uti 
rMral pb,rtical equipm"nl. _e hue 1~II"e ".,1" In lil"l'u,inlt a«ff'(lit "lI'nt 
'OT 1M work Wfl do. 011, (iWI' Stll'" l"li' .. ~i'r ill lla.;, uf Ut'lG 1~,...._lit .. ,1 
our ('nll .. 1t1! Dt-panIMnl a" II ""niv, ffl lltn, ",hidl m'ln<e , hal "' .. 3 f'P 1I:; ,jll, 
fuJI fou r'rellt eoUr.8 in A_ ual i"" I,tt! Tf'tI('h., Traln in, 01 eollt'p 
rrade, JO r«OptRd by the Uni'en.ily of Kentueiry. Thill Iype 01 Jlitlneer. 
in" i, -'-inlJ UII a 1""' deal in 'i ..... mn""." lI"d ... nervy. but II I" plyinl 
hin d iYidt'ndl ia gtillaeltou. 
All thll dots DOt ~. bcrwnw, tturl _ e are ftllnqailhiU1l' In 11, .. 
a1irhiesl 011, iuleretll in lhe eoalmtre:i .. 1 IN'rt 01 Ihl! inatitution. We are 
.t:~bminr It aJon, with tbe tcrILf'n eod aod we are holdl ... both 
'"tUft'!! 0' the sebool Ifeadfutl,1' in the ftt'-ld or eomme.ree. wilh no rll'!Iire 
10 eompele with 1ID1 otl~r trpe IJ' edutlil ion. 
T'I III yj!lI t (iU t va til/Ill t"ubs ah: wore dUit'ly f1f'l.niud th.n WlIlII, 
lite 1'11'0 IJ .. I~littlt JW.II'ietiel liN' "llI rlirlir 11I11f Ihdr Wlltk .. is " 'et'lu 1" ... a.L 
{, I Ihe 11,.111111;'"" . Ilid III .. lira leli,ilit'!l are in l.fe ller etomlitkrn thlD we 
It,," .. er,.t kllu"'JI II",nl. 
\'(111 Wete lfnte • IllI rt lfl 11_ .m,1 .fUll at,. .'i ll • yital rOrte ill '11'11.1 we 
li re 'rrirUf ,,, ,III, If " '" Jeff'\!.' i ll ,,1,...1111:,11 "'" ill rellll l.l hm. it wi ll "ll!aioe 
IheR lf r Y(lU ""'10 I,.. aml, ili,JUs I" look III"'" YIIIII .. dlrta tiooal badcjlTOUDd 
" 'illl ",itle. 
There Ire I,rohlbly It IlUlltJ1't'I1 ( (ltllll' t IIludenhl " 'Ill ~in .. e h:ning 
litre Illve Itlded one ~ lIId"n ' II nnlU, lIy III OUt .. nrulllll"ni . Whl l a ""Ip! 
Wh .. 1 "rollilble eo:!l.t"lI l iulia l lif':nil!t' ! \\""1 I eoniriliu tillil to pod t ltiua· 
IIlii" " e" l!nll), I TlI fllVlOl! lff you Willf b.,·e 1101 ).,." In' ''reol In w lI.rolll,b 
toi lh .. t "I,lI t " I"OtIflt' t il), or athcr-il),. "e es"I'f"oo~ utlr ,/"" 1"'" I(Mtlilude. 
Rome ,;, 1011 ne',,-t ' 0"",1 . )l tl'It "f ,.1)\1 .,.. inn""nli,1 ellllll,h 10 tend 
IIJ rrum ODe 10 ,hi "11It1 .. nl. a , '''It. Y IIIIII1( Inl'n Iml ,oun, WOIGO p .. 
111111,." Y"lIr tnrlu,. ' ..... tillil,.. Soml" IJ( Iht:ie .otlld ret'l honored to han ),OU 
adYL". 11,"m 111","1 Illt'i, e.lu"llio".J plau. 
lIemf'lIIl.oe, tlti" iJ a nal illnally known irtt"lilution. You.re DOt tGo 
,., 1I"'a,. In ~1111 II~ II ,, 'wlt lll 11(1\11" '111.1 Ih .. " "t'., a,.,. you 1011 flit .... r to 
til l! "IJIII' U~ ""lien you nt'f'd ,~U,.II h .. l" liS we . te IrnlnlftJ'. In thUll ~ 
nJ'l"-l1Itln. wHh II!', YIIU are not only helplnl Ihe pretVtl 0' an ia~LituUon 
"hidl i. ill l .. tell~\ ill p ili. 1101 y OIl I", ,'ffllllnlimr it_ fulure. 
Wril,. II~ I tI!t'.~ltlllall~' TI'll u, lbout your-klf IIDd your work. It 
i" OlI r hop! to jMLIe wjthin lite )'jOn • brdlet etlntainin. brld rach of 
''''llIl'r 1I1I1d~nl... 811eh '.etl we hope to It' ... _n 'rom "., wanel" hut 
probabiT t~e DtOlll dil'l!t:t wm be throuR'h II JW!r'IOnalldter rnnn you. Suell 
in'nrm.tinn /)I1.hl h' be rt'.tt with "IP'Df!!III liT thoa..nd5 .ho haft 
I~ Ihmll,h lbe .. 1Di apemnri!ll hto,... that 1GU knew •• d IUD1 or 
W' ltfflll JlPthl,.II knew ),Otl person_n.,·, Writ~ UJC now, lind, do Dot he lno 
mod~1 to Jri,... 11.1 ' lI,.h 1100111 younelt. 
........ 
"' .......... , ... 
On ,~ a .. , TrIp t. "' ... .tII 
C." laM UU,.lIIft, • ,riM .... 0'-
r.,,,. Ie. Ih. pt!rJKIft I" U. ,.tt, 
• ..,,, .... ,116 " ltd thl! .... , '-tt 
t~...... ho.. abollt tM trip. 
H~,I, aU ,he ... altt" ., tH 
put, f .... ted. II,. 8,....,.. 
• " .. w' tlil 'M 'oDe_I .. : 
IIINK. W. K. IPUlAtD, 
6" N. MULBE.RY ..... &CT, 
HAtlERB'fOWN, IIOTLAMD. 
CAVE TItIP OVI:a. H.IY&. TO 
ElF. VOIlOOTTDf. BOAT IJDI. 
• ,VER BOENE.Y, IONOI, 
DANCING, .U,ET.", IAn, 
CAYr., II.UM.IU, OPEN Ala 
Dt:\'OTIONAL BUVICU. AU· 
TO alOE nOM.K. wow I AU-
TilDa or THE Pl:UCCT OAT 
lIIun HAYE 8&CM 'IOII."ID 
ay BUCII A TIJ.. TWIHTY 
PAOE LCTTER WILL roLLOW 
TEWNQ A.LL 1M DETAIl.. 
s. a. arauaD. 
T1w e-.t' k .... r lWt Ie .... 
Jar .. ... weu.u-. --.. 
ftWM .,..., t ....... ........ 
IIII~II ..... after M ........ .. 
tn ............. , ......... 
'" til. o.r.u. ... aft« ..... 
t.r.d 01, W.W ...... N,_ 
... '-ael HIM, 'ro_ l.lla. ,." 
• rl'll'lI" 
... abNlt rt ... 111 •• , .. lNt. 
1nIn ... -'re4 N_ YHk Ulil 
........... tnt to lM 'o'IM, at 
....... n,..~'1 
""" ... ,,4 .. eI appro dirt, • 
........ 4 ...... • 
DIa~k, I,., April,., Iut. 
0.., Iir : 
y .... kttlt It ..wl""'_, "'" 
...... 1 ... lIIldll t ~ttI .. 0. at-
...... u.. """. 0,... .... 
... U ........ , ... t.I.,. ..... .t 
.................. ofUt .. ... 
_ ...... f ..... ~tMl 
n.tU.... I _ .. - '"""'-
• ." ............. tt ...... 
• .., • .t , ~.Iwd ... ~ .. 
t .... ,..",1 ttMeI. IKI_ .~ 
r.' ••• 1,,_ 11 .... nU'. 
~,.U, """",. 
J . N. 0....... 
An. rw.I,I"1I: 'II """. roa,· 
... 1 .. , .... Ih_ en"""'t,," wllh 
tIM! ...,1,.. 0,....,,, 8Kln_ U"I-
....tt,. k _lei ),0. ... ft')' u".,.t .. 
, .. • 1 _ .... to n~ ., .,,,... 
~ .. ,... 
'I'M ......., .... WI nnt 
... ~ ... tIM! .... 
•• u. I. D'''TlI, I had IN ,,1, • 
U.", III talkbtC willi "TI,.I •• " 
wlM _,. .t tM .... d .., I.,., 
h.llI_ ......: .... "11 . • "d with. 
•• t ." nt.pUo" I~, had .11 
__ .,.. " U,. B. O. B. U. .... I 
................... , 1 tcluld 
kI .... _"pi" • poIIUCI" wltll ... 
MtiI •• U... II,... thtr. pa,ln ... 
....... " •• ry, .. II wtt. • 
lIr!atlt ,,,1,,,.. 
,.. ......... -w..u .. 
........................ -
................... n" ... r.MI" 
I I'. I,,. h, far OIIt-n ... ,""" 
.11 C1Uten!, .. II .,.,.. .. e""ptw"t 
t. liD • IIOIltlo ... f III. t,,. r01l1d 
._, •• own .. ..".. 
Tlunlllnc • .el 01 , •• fo, ,. ... , 
r ... trtb.U ... tI ., ecI-.Uon .1Id 
wi'" bitt ...... for u.. tiI"U,,_ 
l!Kt .. 0' tM IC:t.ool tklt I lui 
.. dol,.. ,"0" lun .n,. .t'" fo, 
n .. tlt l. -". 01 '-_""'w. 
y .. ,. tNI,., 
... It. lIarn" • 
un -,,---n-• 
....... If 
____ ~-_:'_7'.:::lte s.,,'lIerlt HXl'OMltt 
I,.. '1.='1 
T"- ,,11.1'" CIt vur 1",lIluU ...... 
•• ,. 'dlu &lid btt"'" .,.. .. 1.-4 
til. r.1I '''-II ,ht, II, ... , .. " Ne". 
Th" ptu_Oltl ,Ite ... eUore of ... 
Indl.,Id ... , .,mber. .IId Ih., help 
\0 hi ... au .. I .... '. , •• _".,. 
S .... 'IMU 
t:".r, " .. ;-:;;;ttll WI ""W, •• lILlI' 
""d • " runa .... bl.,..' I .. rn. 
Thll IlrUl~t. Ih" yM, .,. "1'1' 1I.1I1 •• bu, •• Mill •• y .. b. e, !ttl. 
,111".1:11, btlahln th.n ul u.l. "til . ndOth' l h" • • lt .. 1'.," uf 
Th"r. " 1"Il IMIl'u.1 Itrnn .. ralld l • • Iclt" I "",el.,,,, 0.1 .... k frOIll 
dal .. for . ",,, ..... lIlon on 11111 I'" """'at" of III, Co",p,,",. 
lum whlrk ."ortl. Pith .n~ JlI. n. wh lto h u. NI'·uplan. IOrl')'. 
,",u"",om,I')', AI • . 
"rum lind " , Cutn"",..IIII IN· 
".""""1. lII.h Ikho~l : 
" our . um",n ', . ork ... a 
1' ..... 1 ' pwh In I'll, IlIIIIchln. U,I'I ' . 
1'1'11 lure I ,hall b, .bl" I" pr ... nt 
m, IIl1bJ"''' In mut h btll" Drdu 
than ' '''1' befo, .. 
G. ),lrCh" "",, '1.11 _,Itlt vt It.. U. u. U. u. n... 
ant rfllll... HQra"" ••• _ 10 
.W, ..... liI. MI' 'ha, .. ,. liI, '1 ,,, ~""",Iltlnn . Alr"ld!" Ih. , " ou wll\ N. r"rn thl .. I h ... a,. .. urkln« ha,d ,Iall,. W .. ar ...... 1'1 ",.mul ... 1 fro", "m", 'hili_ lItekllUln, K,. 
,kll In Ike pod m.ttrIal _ 1ft, W A_I.lant O""lItal M.nll"" AU Ihe wurk I"o! achoul .ctl.l • ..... 
1 . .. III(.k, Cha W.. .011, 
WOI'1lllW, K,., '''''_hl, .. " 
T."n'Nee GI .... -<luJ O:t ..... , 
0,. ..... ,., T .. ,.., I"'-'d •• t. 
....... "1 Club- U"Ia"d A • • 
ha", I,.", wh k.k !(o h"lId • I ..... 1 I .. now ",.khtl PIl I' II" .. ,. nr, II' lIju),.bllll. Thank 
1I."lna .Iud .. "u f", .. '00\11 ""I( .. o"lh .llh " n"-. Iton" .1 the ) "'U ror n .r,lhl"l )'011 did for 
Ih" HI.'" In 11M! Unloll. "'.", of I!nd of .. ~h , .. ., .nd I eerl.lnl, IQ" 
who. 11.",," pl.,1!'d lIn ..... ott hll" .1I,lhul. whal .Ur...... I han t:.ther Oarll.l\. 
"'II"", 1A,I.,lo". 'U ... PTetJdnL 
Trlfl. I Club (8 ... ,_ ., Ill, 
1w4. • ••• 1j ••• , _ 1lar1 tt ....... HurlM.,.. ilL. Plwldtnl. 
Tri.8lah Club. lsea," of Oklo, 
W", Va.. ..II re" .. ,_c. L 
I.U. ,. l>OnCtnt. "un .. '''''M"l, 
Do ..... A Club. (AlbanHd At-
"u"II,.., _ C. H. W •••• Paril, 
III .• PmW ... " 
Poubl. 0 eM., (T'" ,Iuq 
... hto.tl .nd ... ",.,1 .Iruna "oil .... lII.dll to ,h •• ,I'lIdlr! 11'.101111' .nd 
t ..... 1_ • ha, l, fu, , Irltnl' hn.,. 10un"'Uon I tl'Cl'h,tI . hll. In 
tor • wl""Hlt: teQOn. ,0'.1' achool ."d do Ih l ' hH' ... I. tu 
Tlte . H'IIt"l11l11!! II In ell~ell."1 'IIC'fImlll.nd JO"r In.tlt"llon .nd 
alul,.. ."d will bf' " IHo,,\', on... .,,' hid Ih. pl .. a"aI'lI of doln« 
Mr. ' ,a"tllI, ".ad .., lII.h .. r 1:1a "III', of"" . I"t'" I va:.t ..... d 
A«" UIIII". IJoIoI"'"III.III , I~ ruarh. I 1'"'. 
'I'll' ... In. II .. Ill!!),." on an nlil . 
.tanelln .. coli.... I.... "lid hN 
"...,"' bubt_1I tor " nUM"" 
t:. I"~ M"Do.,II. 
of ,....nI. Thl. II h" ""rond , ... , 
at our ~.cll. IlIIpl"Uon pre".atu Ihll wh"l. 
1 •• 11" Cl f ",1MKi1_ Ollr 0_,,1 _ HI! "redlt •• ,ha, our bu,.. will 
MiN o\""M Wllr,. a_ •. u.,lIlt. II., !I . ... rd 'he lop whe" the _ . 
k,., 1'rHW.." INn I. 0"'. 
It"' lI_phfffi! .t Ih l!' lIu,ln ... Unl. 
"" ... 11,. 
''''''iqlln Club- A. t:. I'nlllho. 
I'arb , III., I,"-Idtllt. I 
1)nI",atk Club- )l1J. 8. r. 
Hlahl, NruwII'''UII', , ••.• Im"""t. 
It ",,\lId be "llIkuU "t ftnd .0'" 
111 \1',,,,11,,. I'lub IIf" thall I" thll 
&wll". (frfl' '' 1l1UI1,,", U"I.,",-
.It,. 
Th" l "'uM" 0 t 'hlb I, """,~I 
",. 1"111 ~'Ihone,. 01 K.nlll"k, . 
hn .. "\ltr.l ,,, ........ " . rall'lfl lu H' \U Ih. 111.1 D' 01'10111', ."d Ihl. 
I. Ih. "ard hi! ~III In : 
"f .. II Ih" )'111.1111' I.dll'., lu lib- PAUL MAHONEY 
8f'olla.III., K,. 
, f .... 1 Ihli 1 I'oul" nvt h ... 
lnade " "'Un rhoie'" 0' " Khool. 
N. UI .... rd ••. 
Clarknlll., T.nn. 
I aha" "''''1' f'l'1fI!l ,0111' achonl 
I"at I Itope thll I un be 1'1 ' 10m" 
h,lp III Ittlill. " . w , lud.llla. 
Oro,ri, Nlehol, . 
Jl'r t I, h. btill. It. th .. In,tltlltkln _ :H' .. lIrh Ma"a,..,,:- Ill'll ",. 1If .. b, .Uendlna ,lIur 
frll'" t im .. t" II ..... ,pe.llnl .. "d 1 ___ ,_ N'lIoal h thn", .,.,thilla ft,,", 
,1'",,,,,," that ., .. l "I,,~tllI. to ...... , ........ ", -.-. c., I"' brU,,' lhan thJa' 
el,l, unl)', Ih"l tlMo, m", hll botUer A.I_. a.w C ..... A...... F.dl'. r R Rmlth. 
P'"I1oI rI' '' III "" ,,1 Ihr cI , ..,IIII,I. of 
Ihl' l.u~ I ,",,, p\lblk . 1',,\11 It nl.' ~JtI ... r • IChool bu,: ' wa. I" ,::;;;:;1 "kiul Ihl, . 
T"" 'II,Iubl" A Club I. ~Il"'~ 1,1.11 . .. ell d." .. loptod. I'h.nalna" If1!11 mOllt'" ':111' thoM mOlllh. 
of Ihr . f'C<! uIII IIII ~ Iudl'"t.. The, IHlIHd, ,,'lItprn"l. 1f1'1I111I1IUI". bUI w",. Ih, """I p,lIftt.h l" 0' m, 
" 1~eUJ' l u"h '11I 1'11 1.JtI ~ u ,,,,,,1,,111 with Ih" •• m\l "hu " "olee .nd 111 • • 
From Florid .. 
1 Rn" bt,llI to UP"" .. , 11,,-
nr. .,,,recl.tlu,, 10 ,011 ."d Utt 
"1'11 11" riud~nl· bu.I, for the pi", ... 
• nt _,11 I had Ih,",. I wll t.-
,"rmbtr , .. 1.1 "ff, ple .... "II,. a"d 
I lw" , ou Ih' en·tl il for til, futu", 
JOt 8ka_. 
Ekran. K,. 
)11), I upr ... III,. .pPffl'III\II" 
for Ih" In.plr,lion I h."" r"ul""d 
Ihl, lUI tn"'. It I. m, 61'11. bllt 
1 ,",PIlI nul.,. la,l IltII. 10 be hn •• 
M., lilt It'hool nnll"II" to .,-" •• 
I. my .. I.h. 
I un nftnr for ... ' Ihft klndnn,. 
Ih. ,,,t,ml, .nd h.lp lkat 1 ha"1!! 
rertl"'d I" Ihll Ithool. I .m eO.m· 
Inc hark ... 111. 
Flo". B. Elliott . 
Cllrt,,. CN'lk. TI!"n. 
"111 rnmln .. bark -o"' t llllle ""d 
brl"l' otMn ."d .hnw th,,111 .hlt 
,. brlnll: .Ionll In P. n. B. U. 
1'. n. &foil.". 
TIlp!'lo. )II,.. 
I .a~ "1'1",11"" In thl' Ue.I",. 
0",,,1'1 lIu. lneu U"I"e,.lt, '01' 
thlrl""" mOllth, .• ,," I th.rou,hl , 
WIII I.nuport. Ten". 
A .... '" ."er, lhl"1' I 11.... .n_ 
Jo,.d , h • W(l1ldHt1i1 thinif' 
broll,ht t.o v •• , rhapeL I 1Ik1 
Ihll .ork 10 .,11 I . ball ... here 
Ihl, fall. 
Rlehard M.,II.Id.. 
\'uu, Cha~.eler Build. 
In,_ 80 " y.u 1lIlIllutioll. 
I w.. In the Oowlln« Or .. n 
1IlIllun . Unl,.,.It, on, ,Hr. I 
ne"er IIIIMIId • ch'PIII ... e,..lM. 
No ..... re.II ..... h.t II ","n. un· 
I .. " :, ... .... Ihllld. N!a\llarl,. I h.ard. 
IIOm~ ,",.t .Jl(lfth.. f",m m.t 
men. I tound ehapel 10 hi "n In· 
'pl",llo" to "III. II pilla the t.oudl 
or the hWllla he.rt 11'110 011'" 
""1"'" ot I llld,. I had r"lher IQI. 
• e .... occulo".II, Ihan 10 .taI 
• ehlp,1 IHIc:.UIlIt In mill ea..,.1 .. 
to IIIIM UI • .,Iril of Ih. Inliliulloll. 
Mal~'111 o..nl\l'. 
81.lIlten.UI., Ohio. 
No 0'" I'In IIYI.I' "lI ... l. Ute 
"alllllbl ... uI'II' .. lionl I roe.I." .. 
" .... ult 0' m, .t., _Ith JOu. .. .. 
nt .11 I d, lIl'hI, d I" Ihi c ... ,.1 
pl'<l..,." .nd Ih" pl" .. lntr to,,-
tut ",llh Ih" Importanl tldue.t.oN 
of th" da, . 
... Lucll. Ora)'Ma. 
O •• U ...... 
"'·lth )'Ou ." Ie,,.. how to 
,.all, ,,,, • • In.lud . f ho .. to "'.,.. 
I,ullt. 
V.I .... o ... 
A T,,"n ....... n "It. In Penna. 
Th', hili I"d.ed hell" •• olld". 
lui IlImlll"r arhool. 1 b.". 
Ih,rou.hl, '''Jo,.'' th ... ",II. 
L. C. DodIon. 
Ne. Ori .. "', .... 
fIInnCiI I'IIpre.. • ... 1 It h .. 
"'nn'l 10 me 10 .... ".ct..,,1 I" 
,,,ur ",hool. 
" I ,", .""uU"III ,.I. 11 11.1 Ihln ... 11". ",lnlt ",1"_ of hi, IIthool d., .. 
? ' Iorh . , .. dl .... r lly .. n"""~I "" will. • 
Ih .. I' 1:'iI,k. " .. , IW .. , .. " ... h .. w •• '" M41ulh O"" ,,f thlll IIU~!lC f ... I II,..... 
1h, ' I • . 1 . , h A ..... tktI. fib II I' """n , •• ,. he 0' tho - . - , I, tho 'h .... I d" 
enJ", ed " .",)' h"ut .nd All ot "',. I wl.h 10 upreu "', .ppfftlll. 
" o, k Ih. r... I 'll al • • ,·. h.rk Ihft , t llln o f th, rll l'"II , nt Inu.rurt lon 0' 
Il n. II. U. I t. utlllY''''. !"n 
' " tat .. c.; u .... "0_ • I .... t • h •• ~n In Afrtu. Thl! lI,.t 01 ""- "" " 
,tlld,nl. frolll th.. In"I"ldlil l 11I:.!1. h" .. HI "'turn to hi ... ork not 1111" 1'11'1 '" I ,p"reellllill th" 
.1.le. : fIIalnl.ln hllh .llC'holullr lw)'fmd Ih" H ... _Un. Ih!! .Idh rwwI Ihln .. ),ou h"l! .. ,d, .,.... 
.1.1'111.,11,: pl'tJlllol" lIMo w.U.,,, lit 11'1,. lu ht. 'III' ..... )' .dopt,"1 hom ... , lhl. f.r III'. • 
I ..... tudenl,: IIMl I. .rl, r 11I1I1Ie who Th h th 1 hi J C.,roll". " .,,,e •• 
III''' III IInr! pr!!m" t, • ,plrlt or rollll' I! , ... '" 0 '110 It",n __ _ 
.... HI hi ..... hl" '"', ...... 1'1 Ih" I.rul • • b,uld In" th'ltulI'h hi, "",",,,Luu. 0"'''''"''''1'0. K, . 
I .1'1" Ih •• Iud"", tMwt,. .~u"." h • . h •• n"tltr ' url .. no" ".. 1 Cln n' ''tr lind _rd. fo",,'''1 
, All of IMII , llIb!o II .... Ih"I, I" h.t • Jo, I" han hl~ co., til .nnUlh tro ... pl'~ fill' dtf'p "PIII'I'· 
.... ,pll.r 111",,111'1111 •• 1'1.1 pm.,."" . ,"" \I. "" w .... llhenl \\h.t. jo, \ rla llnn ' I'l l' Ihl!! '1111'1, ".I".bl" 
... rh III""''''' r,,"lrlbullnll whal h" I .. . ,,' him 111''''' frnm ~h.ool ''''' l lhlnl1l t Nf.I .... 1n1", ,ltll' Khool. 
rIOlI. Tal .. nl I. " llIf'e'V" red thr.u'" hi. lI'"'.t forr, In h\l.ln",,' Co",n' V.no",-r. 
I"" ... ~"I"," .1'111 I. broll«hl 10 the -~- -...,...r_. ______ _ 
chapl' l to .t"" II ""r, .. I, "nd IlIh,- Your FlllaMlal Neetl. 
H'. 
The Trl·SUlI. Cilib I, .... NJMIM1I 
.f 'Iu .... nl. fru .. " ..... "I"""Ia, 
1', nn.,lnn. .1'1.1 Ohkl, "nd 1M 
Trlpw " of IIllld'nll ,,.m Indl.na. 
11111'10"" Ind 10 .... 11'1.1 Ih. I',,,ta· 
..,11 Cluh ... hk h 1IIfl'1. It lit. Y. 
... C. A • • t Ih, n_ n "our ""'1', 
'wo WHb II "o.po ....... 0' • " .... , 
.,.up . 1 ,oun. 11'1"1'1 .ho "re _",. 
l-w (0' 1M ,IIJ'fIOM! o( d ... iopo 
I". thto_I" .. __ 111'17 ud MOrat. 
tJ, .nd 10 dlacu. ,roW._ of I,,· 
1~t'Ht 10 Jiluna "01\".., .'1'1. 
T. Ow Dn .. I!c Club bel.1IP 
_ ., Ute ""' tat.nl III tile III ' 
IlIll1t1of1. It _1'1' ..... oul fltlb 
.hIt I" ftllf11 for .I.p 'Wllrll "lid 
tt..llll!:!l .nd "'.,..,.. th.m fu, 
,uWIe' ""..I'aK'" 
I!tt .... ", I ..... dwb. bow 
...... ot,",r, .. """kip .'If ... 'p .......... 
The,.. "'.)' ... hllndn!d, of I wh, " , "u J:f'1 Ih .... u.h. ,OU unr;'\ 
Ihln .. ,OU wNuld Ilk" I. dlt ."d 111'1"''''1111, ""'pllt, tII,,,L Ttlll I. 
II r.worll. "011"11:' or t.a 10U wha, '011 •• nL And ",he" ,ou 
.. "uld IIkll III atltnd, bill Ih ... .I.. Ctl ... plo,m,nl, 'ou "'" .. ,," 
.If'ft ma, be oul nr ,.nllr la.and.1 .ome ",on.,. T1II, I •• hai ,011 
",.wk. You m., nlll ... .,. t •• IIuI .anL Will''' '011 No ... Mon., ,nu 
tntl and If )'flU ,,",IIId. Itt. ...,Iu",_ becin tro f"1 lu po.fT. TtlJa I. 
f", ... ,our 11I"",lm,,"1 1II1,tat net .hat ,1111 w.nL Thro .... til" pro-
be "n ,,!lrqu." I"tome tor pitt' "f'N of .... ttln •• bu.llI_ edltell· 
,'pport, hi .. , IIIIthlq of UM 1\011 • .nun"a • potoltlo" ...... ",. 
.upport nf thoae .ho _, .... 1'1.. Ina I pod In«l'" , •• are d .. 
upon 'ItU ."d filii 10 _ .• 110" a ",Iopll\l' ,our .. Ind .nd ,ou, Plr. 
.1.1,,111' ror '11\11' .\1" .. MC'Ilnt IIOnalll,. T1Ila I ..... t "". "lit. 
It', " .... 1110.. ,ou ... ~ All t ....... Ihl".,. ct". ,oil '11,.,· 
.01'1'" IntIIM-'MIIOf """t," I"ntf'. TIIII ill .... , ,ou "i'lL 
lIft't t""t .hlt 'OU 'II'IoIIt.-pnlb- A n.,.. 1M", II tM "'""t. 
.b1,. whal ,IIU IIIII~\ 1Ia,.' q"kkm .nd CH~ roN ,.u 
Yoo "." ... , Ih, Ift~"" e. tab e.n UlItt I. lhe thl .... 'ou •• nt 
" "I"" In lhe 1In_lIna 0,"," """ It ... 'U"' • • f. 0', fo, ." 
.... 11... U.I ...... , twa... u.. " ....... IndllMirteQ )'Ouna .. " or 
""" " tlt", ... r.ttnly /ft.. AI. ''''''a ._ • 
" .. d karn hI .. I", .nd I"b. All r ~::::::::::::;;;::::;;:;:;;;;:;::::::::::::::::::::;;;;::::::::;;:;:::::::::::::::::::::::::, I 
)1"" f . GrwwlleU. II • • :. Stot.t. 
)I.II ' ..... n" III • • K,. "(}II Vlf'Ii"""" 
I c"rl. lnl, ",j,." .. b,lnl ,iIr,. ' I h."" ... In"d m"'e In Ih_ II .. 
• ml ,h.1I t.n '''111 1')' "n" I ... " Of / .... 110 lhan .", IIw. W"'" 1 ... , 
Ih, . .. n.ln .chool and th. b""utl· ' p .. "I. )I.n, peoplo In VI""nl • 
ful ",.nnrr with .hlth ,,' e .... r" .11 h. ,·" a •• na , .... lin_ tor 8. O. 
Ir .. attd. B. U. 
K.th .. rlnl .. I"U"'I I.y.... Polllnd • 
CamplM'lI~hllfl' . 10:)'. K,,.tucklon III rennL 
A. tlu" .. thl' tn'llIul~1I 'hop' Thl, I. m, tourth ,1.111'1"'''' hut 
Ih.1 .... h"'''',I'I' I "'" It" tul I In .uefrllllo". I "'peet 10 h • ...., 
lIIaV """I' hnld up th" . t."dan! ,ulher Oil.. I tul Ih.t IhIt 
whlrh h., be,n I0Il IIrol'lll,. ~ ' I .... o'k ""d In.plntle" , ..... 1,," btro 
forth !Inrr I "1111" h .. ,... _III mUll lott 10 m. durl", til, 
)I .. " FH Srotl. "o",lnll: ,ur. 
rn,,,klln. T,n". 
, ....... 11Jd,,,t III )'lIur ,thool 
'or t •• I"~ '""nIM .nd I .. I." 10 
... p...... M1 " "l'tCiatill" !II ,ou 
for the IIlndn ... ""d olhllr "" 
Ihl" .. ,ou .,. .. to.ed Upoll ., . 
r.""I" Lou "eC.nlllll. 
E. L. R,IIII.,. 
• ,.,... Louillafta. 
It II with a Ilnft l'l 'hurt Utlt I 
lrJ 10 .lIp .... III, "PPl'ffllllloft to 
,.., o .... n ... U.n for _hat III. 
ach ... 1 .... hole did for m.. 1 
IHI t1l;.t nol • '"0",.,,1 ot .. ,11m. 
I" the .. U . .... wutIIL 
lI .... re' ........ 
klnca. of pnl ..... U .. n' ., .. handled 11 lll,..... I""', I' luk troM 1M 
111111" ........ I)' thl! ,-"",, •• k k ,tv· I ..Mil ,,,jny "', ...... Uon l1l(I'" 
!Wi'll. to tltt! ,Iudllftl h. lp ell'- J".,. Hili. Jr" tlrl.t".II, lit 0 .... "" ... ' 1'0, ., .•• lId • Wau ... t kll'. t .m ,,01111,._ ha .. k p"~11 .hkh f"' ttll .. ntl, lin· ., ...... r 'M A ..... ' ... Ar-unll •• .,.. .. rtm .. nt or Ih '- 1",11. til Ihl. InJtllulllln. 
"h'" nne tn cflnll"ulI I" ..,hoo' ~.. ..... '" Lo",,,. Cmu •• , 
"ntil h. ",",II,," a ,roftlahl .. ...,.1. lllllon I,".!O. lit now Old nf CttllNlldal"d IkofUnn n .nd .... __ .. ,., .,. 
01,.. The .. "''' probl.1m .'" d!. 8...,. ... '-01' " ' ,.,..,1 Unit Audita" ot tI., I~. T"JI 0.- .... .. 
:=:n~ntn~:!~·:c:".:.!',;;nl';:; :=::'toW:,~I::I~n.~.,; .. ::n:':II:d:::"n Ij;~n~~;:: ,,~t::~'.~:~'! :i.~::; :~'n:"~ 
__ "., Ill • • 1_ .t .hoII .,.. 0111' fo""tI' .Iu"entl-
n,..ne"" or tM J"n dlch 11111 ", .. k A. Um onr. lit WIIIIt VI""n"'. .nd It. C. alou. III hel •• In 1M Butln_ Unl."" 
~" Ibn. ••• balilNlll .... .11,. I f"lthal , wll br • beltn 
.. on. wiD ftnd "'''111. \cIelutd orWt .. a, et ..... " ... nil..... le.rlH!, "ot 0"' , In nlllllII',.."" 
.,.,. III ollt .. ot -..hopn, hi .. , . 11111 - on" of .... .,.alle,. who h,l,... til. Coftcollll lin .. bltl I. Ih' .,....t ... ., ... ,. "f 
..... IatTMl '''n_ lutI,,,deM .. win ttwo d"hal. In 1110. lddIl ... 
........ 1'---------------....:' ElIa D. MeA .... 
)'ar, 8nl ...... 
A OIlOrw\aIl. 
Ju,1 • wo,d III partl", to , •• 
",_ JII, appml,UolI t. th. Unl· 
" ..... 11)' : I thall e,,1T)" ..,.. IhI'I ... • 
tlo,,', hi... rtc"I... back to 
Cf'Ora1" and "'" IIopl,.. thaL 
Ihroacfl; ., I." .. ,," • ~ 
I'f'OUp of a.o~. will be 'erw 
",lIt.-. 
..,.. W. MUll .. 
l.ou."IUe. K, ., Jul, n . 11t't. 
Ih. In.r Mr. Ault,. : 
\ ' "" le now tbat .tltdtnw of tbt 
old M' hQIII rnan,. th.. _HI 1110 
tit", blUlnt " world )'t." ah,r 
the)' ba,', " b",mr<i the .. ld"IP' 
oil" pondtrlna o\" r lb, -':Hol', 
perptulftl' prubk m.. H_ III 
LQulavllle tlMN .,.. ou r tOO ,.. 
11\ ... "Iorea ~lI.lIert" .hh the 
l'olt Ollleo &Ioal, .lId It up",p 
tbt In tiro, 8uJ"rlalA!ndeat of 
)lalla' Otnee theN 11"1 no. three 
Ifte l\, Ih .. Superlnt •• lllnt 0' »,11a 
and 'wo dub It.. qll1te 
• t,."P but ..-.. tkre, aU,adl'd 
llte B. G. B. U. Ur. I . .I. Field. 
I 
,.th., In bll. lnr... W. \iev. 
had _ny ch.ta . bollt uld tl_" .t 
1M 8 . ~. B. U. 
I know _hen 1 __ .nd u.. 
0. G. B. U. tat 1 ... reco:._n" 
I .... I aebllOl wbtn • bo,. or lirl 
,PIt dolla", for can" IMftttd. J 
bf'U.ve tut the lountlatloa IlpoEl 
whlrh a.a", • man h .. pined I.C· 
«M WII laid bf twetln Iht brick 
AcronUn. 10 IIlar)' K hcdul •• 
,.portrd to thl' Ot!plrttll t Jll of I 
Eduelth,. b)' lhe count, ·,nlptrin· ..t. 
t. ndent&, and publltMti In t .. l. I, · 
RATES 
, 
L,.,ed Be/ow Are Effedlve September 
t. IIIH. All CMllldlng Rates are 
Herrill RellOked 
'Ii' of ttt. J ourn. I, on17 15 COlin· 
11ft In tba .lIl. pt.)' I bNIIl .. ..". 
tqllli to lAl •• lnlmlUll of n il pr.· 
KrI,",d b,. Ia_. whUe not mo,. 
w.lI. tiltH. 
J . W. J>llbnlon than ' wo ot Ult. nll.Mr t!X«etI 
the mlnlt.lI" Barely Il'II thin 
on .. blt of lilt countl" pl1 .. 
mue ... fiO, anll 1-& of tbt. Pl1 ...... ' , . 
II ?:onl 
....... 
'__ , ... "", "', .,n, "', ... ". 
.. 
boatt ot ........ , arbrdlile ot ,10 • 
To a laraa oumber aot lufo,." 
All ualtlon. ar.· JII),able on thr d., of .nt nll1 te. Uu.' bUll 
I ,.. I" " t d for 100t t ime, .ntl tult lol1 t.nn.rtfabl~ to • broth., 01' 
. lahr . t I n,. tlmt'. ·Th e! \'l lue of unu~1 IlI lt llln I, .. ~ I gn.ble to 
. nyone 0111 )',tI r .ftl'.r th r . llItlent 11"'1"" .moo!. Munl' )" ",' fUnded 
to the ,tudent'l t . mll), In elle of tI .... lh -:;;'il •. the "llIdr llt II In the 
tftldtnce tc'bool. 
(Ac".I .. StlblHI_ lulu""') 
Bootknpine or Sborth.nd_ I 310nth ..... _ .. _ .... R .... _ ... _ ..... _ ... 16,00 
... Ilitre In 18811. I d.,,, know Thl' Bowlln jl Gr. .. " 8aln ... UIII. 
kw H HtIJl'f'd. fro. the "WI " ",nit,. bover tueht or tIN deal-
arvuad H, a",lq, Tlnn. I would In .. with. Antr .plftt \Ua IUalH 
take Ollf; I(U- and .. , on an Oil: I, wb about whom 0.. artie .. M-
cart, bVI .11.«1 It to .. ,. tlult h it low 1II'U written. It wu dip,.. 
a9t out. lit. FIl'hk In now frn.. lM AaMallil Intl.,..dl" 
Superinteluknl of lIatla ud iI !<If. lA.iII .1"1.d JI&.I II ...... 
nttln .. , ___ ,.r annut and ill liN d. of thi. cit,. He baa .. IuIpp,. 
II to tbe pittance ul&t.ll, doW 
oul to Ibe nal'll tMeb . .... tlit-ll a.--
ure, _III no dOllbt be .urprial ..... 
to II,. th t- lu.L Ttle,. If'e none. 
the-Int dlat,polntln, to "UtI' 
tlolll! ltaden of our "'ta. who 
.,. dtIPlr I.urttted In a better 
t1IndlUon of .... 1,.. 
Uoo1tli:Mpl ... or Sborthl nd_ 3 Monlh _ ..... _ ... _____ .... _..... '0.00 
Bookk ... pln .. or Soorth.nd_ 7 110ntJu .... _ ........ _ ............ _ .. __ .. 76.00 
8ft ... lI""'l eo.,.. Indudln .. Shorth.nd and Trpe'l·r lt lnl". 
Ind tlu-te .. " of Bookk ... plnl", IImltf'd 0 llontht .. _ .. _ .... 140,00 
&crettrial COline, unllm ltt d ._ .... _ ... _._ ... _ ........... _ .... __ ... _ ... 160.00 
Cotnmerct CoUnt. IIm l l~ 8 1ionthA .. _ .. _ .... _._ ... __ . ___ .... " 126.00 
Com.ere. Cou~, IInllmlted ....... _ ........ _ .. __ ._ .. _ .. _ .... __ .... If 0.00 
. Idaly.know .. in poIUl ... I .... not , • • II,.nd .. charmlne home which t.. :1I: of tUllIU .n.I1.b~ for lh. 
only .t Wadl",., n. bllt .U onr .'" b Ye "lIlt~ : IH'hoob haa ken ... lped " Combined CourseR 
the UnltH SLllt"' P. L V_Ja. "PmmoUon of Blaine t..wt ... ""lIIon for tt-.. n1Url1oa ot ' •• eh-
I, .. prochlfl of ."rmiN', KJ' •. th' h ... d or : /U. A.bland qtllC1 of .. r.' .. Inl" In tu.!lJ countiH or (A.u4t..&c C._ l.dOMl"') 
Dad L .. n d.. 0' BnckfDrwc. th ... Rrllanu (.If. Inluranfa eo.- the ,tat,. RC!tf'tnclt.ent.. In .. ,. 
COUllt,.. and If not • • u ke" he j ill"), of Pltllblll'Jh, to Ill' potltlon .rl • • a"" ",ported rro ... 80 •• of 
... r1I.frie.d Ollt durinit' .. .to,. I)f , .. napr of tht AIIlI.nd dt. lh, . ... lthIH t countlea. It Ia .. 
for In lIt01 ... d 1108 II • • ~nt triel, . ... "nolln«-d lila. .Nt b, fa-' tbat •• n, IIChonl bolU'lk .... 
.e .... ra1 MontU In lOll' k hooL T. P. Mf'Cormad:, lupe:m.ar at nnJtl tb,lr bu.e.. with .. dHl,. 
VUl .... 1M)' tliU UH ., _d ia the KentlK'k)' depart .. ""t of th. In par cOJIIllI!tent uadlen th. 
BookkH plll6. Shorthand and T,pewrltlnll'_ 3 M" nthl .. M .. __ ,,' Ot •. OIi 
Speclil l Cou""-DookkH'pln~, Short hi nd nnll TYpf!""itlnr-
7 )Iontb _ ._ ...... _ ..... _ ..... _ ........ _. _ __ ...... _ ............ _ ........ I:!G. OO 
Sall'lm'l1Ih1p, Bookhepll1lJ . nd T1pewritl na::._ 7 months .. __ 110.00 
Ufe ElI.doW1llen' Coune, Ineludln .. C<l mblnt'll Commeret Ind 
Strrttari.el Cours...-lImlttd 10 1I0ntb .. _ ... _ ..... _ ........... 100.00 
hll kIllr bllt b. I, raled on tIM eo.paaJ. ve". bHt .. lui" poIIIble, bat 
boob Mra It , ___ IMr ,.Cllr. It I. 11110 trll" tut too ohen It .. 
Ufe Endowment Coune- unlimltt" __ .. w .. _ .. _ .. ____ .... _ ... _ . 17t.Ou 
TIM otIiu bird, J . W. Pllbnton, )I ... IA." II _II known I. tb" th" t".eh, n' .... " tluot " IUb-
pre_w, ... not of Ill'!,. Mneftt to ci t,. ....... 1 .... M en heact of Ole eo.· JO't led 1(1 th .. plllotin. flnt. Re-
College Courses 
til . tcltool bllt tIM kboo1 bot"" lUr\caI departnu'nt of the Alb· IIOUn-U.,. fOllnd toe III ION of 
.. vent of tl.e I"OUP """ 08' land Dietl School for Mme time K hool .dh·ltl .... but th",.. II _ott 
hi. In UiIU .. d 1.11. He".crw MfoN M dete,..lned to • • ..,. al.'1' I dearth In .uppl1 for "". 
waDll .. lip \0 Ute ,.., window nd l'JIehla\'t'.b 10 tilt In,unnn bu.'" 1 II''', of t".eh.,.. It fI little It .. 
~"h. eMe" for , __ _ ._ 'If I nelt ,"enl "".n qo. to n put tho_nda 
COIIMUCI4L TEACHEa TAAINING 
ADVA~C£D ACCOUNTING AND AUDITING 
Elthr r COIlrtt-U )lont '" .............. _ ... _ .......... _ ... __ .... _ .. __ ...... __ .1 00.00 
E ltht r C" ulU- 9 Monthl ________ .. _ .. __ .. __ .. _ ......... _ .. _._. 1-&( •. 00 
.nn... He is pl'ftld. nt ot th. 1oc:a! UII' ltuhen In Xentllek,. to t;l the!r Cou,... 'I'-I'ond II 310nlh . ...... _ ..... _ .. __ ....... ___ .......... _.. 130.60 
Jut lito ... ' JOU .'-"t M bl' d" rwrtttn' A.-ocIaUon. Mr. Me- Hit to • _ .lltd pro-
t t"'-' ,. ~ Wt of M_ .. It II Conuek. In _kl..,. the .nnouo"" o"erln« compen,.tlon that 
Elth., CourM_ 18 Montht _ ..... _ ___ ........ __ .. ___ .... __ .. __ 2!6.00 
Collt'Jfe Stt-reLlrl.J COIIBl'_ IJ )1onth • . _ ...... __ ........ _ .... ___ .... 100.00 
not one. tbat p etltlre ofIce fol'(1l ment Ia the olJldlJ .. tt baU .. ln, upport • tlodearrler. Colltifl &>cretarl.1 COIlne-9 Montb ........ _ .......... __ ... _. __ M .. U G.OO 
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